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家 庭 . 蔀 布 排 気 物 29 .6 [ 2 .6 ]
汚 泥 . コ ン ポ ス ト . 鉱 さ い 4 .1 [ 0 .7
エ ネ ル ギ I - 鉱 業 16 .4 日 .0〕
製 造 業 66 .1 [ 8 .6 】
そ の 内
素 材 部 門 . 生 産 財 40 .0 【4 .3
貸 本 財 10 .0 【2 .2 】
消 Ⅰ 財 5 .1 [ 0 .9 1
食 品 . 時 好 品 l l.0 【1ー3 ]
建 投 集 114 ー1 [ 2 2 .4 】

















再商品化産業 .中古商業 3 1.9 【4 .6
統計上の誤差 5 .1 [0.6


















































2. 1986年8月: 「廃棄物の発生回避及び処理に関する法律(Gesetz iiber die


























































管理の保障に関する法律(Gesetz zur Forderung einer abfallarmen Kreis-
























































































































































































































































































































































































































































































2) (S/F:16-19) (郡ォ95a:48-54)を参照。また、山田の「使い捨て型」、 「静脈産業型」
ならびに「循環型」という廃棄物処理の三区分の明確な整理は示唆的である(山田: 55-
58),
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